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Abstract 
Aim: To determine gastroprotective effectiveness of the oral gel “Quertulin” on rats 
which received adrenalin at background dysbiosis. 
Methods: The mucoso-adgesive oral phytogel “Quertulin” (quercetin + inulin + calcium 
citrate) was used. The dysbiosis was reproduced by lincomycin introduction with water in 
dose of 60 mg/kg during 5 days. The oral application of adrenalin gel (0,18 mg/kg) made 
everyday during 10 days. The activities of elastase, urease, lysozyme, catalase and content of 
malonic dialdehide (MDA) were determined into gastric mucosa. 
Results: It was established lowering of levels of elastase and MDA, but raise of 
lysozyme by adrenalin action. The introduction of adrenalin background dysbiosis was raised 
elastase and urease activities. The oral application of quertulin normalized the levels of 
elastase, MDA, urease, lysozyme, but raised the activity of catalase. 
Conclusion: The oral applications of adrenalin has gastroprotective action at the expense 
of the activity of lysozyme and catalase rise. The oral applications of quertulin make 
gastroprotective action at introduction of adrenalin background dysbiosis at the expense rise 
level of antioxidant system and lowering the dysbiosis degree. 
Keywords: stomach, adrenalin, dysbiosis, gastritis, quertulin. 
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Резюме 
Оральные аппликации геля с адреналином оказывают гастропротекторное 
действие за счет повышения активности лизоцима и антиоксидантной системы. 
Оральные аппликации геля с квертулином (кверцетин + инулин + цитрат кальция) у 
крыс, получавших адреналин на фоне дисбиоза, оказывают гастропротекторное 
действие за счет снижения степени дисбиоза и повышения антиоксидантной 
активности. 
Ключевые слова: желудок, адреналин, квертулин, дисбиоз, гастрит. 
 
Введение 
Стрессогенные факторы, в число которых входит и адреналин, по мнению многих 
исследователей оказывают негативное, вплоть до ульцерогенного, действие на желудок 
[1-4]. 
Нами ранее была показана значительная роль дисбиоза в патогенезе разных по 
этиологическому фактору гастропатий [5, 6]. Это обстоятельство послужило 
основанием для использования антидисбиотических средств (АДС) с целью 
профилактики и лечения гастропатий [7].  
Целью настоящей работы стало определение гастропротекторного действия 
комбинированного АДС, содержащего биофлавоноид кверцетин, пребиотик инулин и 
цитрат кальция [8] при сочетанном воздействии адреналина и кишечного дисбиоза. 
Материалы и методы исследования 
Источником адреналина (эпинефрин) служил препарат «Адреналин-Здоровье» 
производства ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» (г. Харьков, Украина). 
Препарат адреналина представляет собой раствор эпинефрина гидротартрата с 
концентрацией 1,82 мг/мл. Из этого раствора готовили гель на основе КМЦ-Na-соли с 
концентрацией эпинефрина гидротартрата 0,18 мг/мл. 
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В качестве АДС был использован мукозоадгезивный фитогель «Квертулин», 
содержащий 0,4 мг/мл кверцетина, 10 мг инулина и 9,6 мг цитрата кальция [8]. 
Эксперименты были проведены на 28 белых крысах линии Вистар (самки, 12 
месяцев, средняя масса 325±11 г), распределенных в 4 равные группы: 1-ая – контроль 
(оральные аппликации «пустого» геля КМЦ-Na ежедневно по 0,3 мл в течение 10 дней 
за 30 минут до кормления), 2-ая группа получала оральные аппликации геля 
«Адреналин» (по 0,3 мл на слизистую оболочку полости рта (СОПР) ежедневно в 
течение 10 дней); 3-я группа получала первые 5 дней с питьевой водой линкомицин в 
дозе 60 мг/кг массы + оральные аппликации геля «Адреналин», наконец, 4-ая группа 
получала линкомицин, гель «Адреналин» и за 30 минут до этого гель «Квертулин» в 
дозе 0,3 мл на крысу. 
После эвтаназии животных на 11-й день (под тиопенталовым наркозом (20 мг/кг) 
путем тотального кровопускания из сердца) выделяли слизистую оболочку желудка 
(СОЖ) (после его предварительной промывки холодным 0,9 %-ным NaCl). 
В гомогенате СОЖ определяли уровень маркеров воспаления [9]: активность 
эластазы и содержание малонового диальдегида (МДА), активность уреазы (показатель 
микробного обсеменения) [10], лизоцима (индикатор состояния неспецифического 
иммунитета) [10] и каталазы (антиоксидантный фермент) [9]. По соотношению 
активности каталазы и содержания МДА рассчитывали антиоксидантно-
прооксидантный индекс АПИ [9], а по соотношению относительных активностей 
уреазы и лизоцима – степень дисбиоза по А. П. Левицкому [11]. 
Результаты исследований подвергали стандартной статобработке [12]. 
Результаты и их обсуждение 
В таблице 1 представлены результаты определения в СОЖ уровня биохимических 
маркеров воспаления – эластазы и МДА. Как видно из этих данных, оральные 
аппликации адреналина снижают уровень обоих показателей: активность эластазы на 
9,2 %, а содержание МДА на 24,5 %. Эти данные могут свидетельствовать о 
противовоспалительном действии адреналина. 
При введении адреналина на фоне дисбиоза (3-я группа) наблюдается 
существенное повышение уровня маркеров воспаления: активность эластазы на 39,2 %, 
содержание МДА на 9,6 %. Эти провоспалительные изменения можно объяснить 
действием дисбиотических факторов, в частности, действием липополисахарида [13]. 
Использование геля «Квертулин» несколько снижает активность эластазы (на 4,6 
%) и почти полностью нормализует уровень МДА. 
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Таблица 1 
Уровень биохимических маркеров воспаления в слизистой желудка крыс, получавших 
оральные аппликации адреналина и квертулина 
№№ 
пп 
Группы Эластаза, мк-кат/кг МДА, ммоль/кг 
1 Контроль (интактные) 58,7±5,8 11,0±0,8 
2 Адреналин (А) 53,3±6,0 
р>0,3 
8,3±0,8 
р<0,05 
3 А + дисбиоз (Д) 74,2±4,8 
р<0,05; р1<0,05 
9,1±0,7 
р>0,05; р1>0,3 
4 А + Д + квертулин 70,8±7,0 
р>0,05; р1>0,05 
р2>0,3 
10,3±0,8 
р>0,3; р1>0,05 
р2>0,1 
Примечания: р – в сравнении с гр. 1; р1 – в сравнении с гр. 2; р2 – в сравнении с гр. 3. 
 
В таблице 2 представлены результаты определения в СОЖ активности уреазы и 
лизоцима. Видно, что активность уреазы несколько повышается при действии 
адреналина и достоверно повышается при действии адреналина на фоне дисбиоза. 
Аппликации геля «Квертулин» полностью нормализуют уровень уреазы. 
Таблица 2 
Активность уреазы и лизоцима в слизистой желудка крыс, получавших оральные  
аппликации адреналина и квертулина 
№№ 
пп 
Группы Уреаза, мк-кат/кг Лизоцим, ед/кг 
1 Контроль (интактные) 0,23±0,04 112±11 
2 Адреналин (А) 0,37±0,06 
р>0,05 
149±8 
р<0,05 
3 А + дисбиоз (Д) 0,42±0,10 
р<0,05; р1>0,3 
132±10 
р>0,05; р1>0,05 
4 А + Д + квертулин 0,26±0,07 
р>0,4; р1>0,05 
р2>0,05 
108±6 
р>0,4; р1<0,01 
р2<0,05 
Примечания: см. табл. 1. 
 
Активность лизоцима, наоборот, достоверно повышается под действием 
адреналина (на 33 %), несколько снижается после введения адреналина на фоне 
дисбиоза, однако предварительные аппликации квертулина полностью нормализуют 
лизоцимную активность. 
Рассчитанная по этим показателям степень дисбиоза представлена на рисунке, из 
которого видно, что, как и ожидалось, достоверное повышение степени дисбиоза в 
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СОЖ наблюдается в группе крыс, которые получали адреналин на фоне дисбиоза. 
Предварительные аппликации квертулина нормализуют этот показатель. 
В таблице 3 представлены результаты определения в СОЖ активности каталазы и 
индекса АПИ. Из этих данных видно, что оральные аппликации геля с адреналином 
достоверно увеличивают индекс АПИ (на 33 %), и он остается на таким высоком 
уровне в остальных группах. Можно отметить, что введение квертулина достоверно 
повышает активность каталазы. 
Таблица 3 
Активность каталазы и индекс АПИ в слизистой желудка крыс, получавших оральные  
аппликации адреналина и квертулина 
№№ 
пп 
Группы Каталаза, мкат/кг АПИ 
1 Контроль (интактные) 3,25±0,10 2,97±0,21 
2 Адреналин (А) 3,31±0,28 
р>0,6 
3,96±0,30 
р<0,05 
3 А + дисбиоз (Д) 3,50±0,20 
р>0,05; р1>0,3 
3,85±0,28 
р<0,05; р1>0,3 
4 А + Д + квертулин 3,91±0,16 
р<0,01; р1>0,05 
р2>0,05 
3,79±0,27 
р<0,05; р1>0,3 
р2>0,5 
Примечания: см. табл. 1. 
 
Таким образом, можно констатировать, что адреналин в составе орального геля 
обладает гастропротекторной активностью, о чем свидетельствуют: снижение уровня в 
СОЖ маркеров воспаления (эластаза и МДА), повышение уровня неспецифического 
иммунитета (лизоцим) и антиоксидантной защиты (каталаза и индекс АПИ). 
Эта гастропротекторная активность адреналина в некоторой степени наблюдается 
и на фоне кишечного дисбиоза и практически полностью реализуется при введении 
адреналина совместно с квертулином. 
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Рис. Влияние оральных аппликаций адреналина на степень дисбиоза в слизистой 
желудка крыс (1, 2, 3, 4 – см. табл. 1) 
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